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s tb .) . M ég é rd ek e seb b , h o gy az 1 277 . év b ó1 ad a to lt T h o r zo k n év to v áb b é lé sé t fed ez -
h e tjü k fe l a z ö ssz e írá s T o r s o k ~ T o r s zo k ~ T o r c s o k (P en te le , S z ig ed fő , A lp á r) ad a -
ta ib an . E n ev ek e t R á so ny i L ász ló (i. m . 1 4 6 ) ö tle te a lap ján ak azak , sz ag á j s tb . n y e lv ek
t o r s u q 'te j tá ro lá sá ra szo lg á ló b ő rtöm lő ' je len té sű szav áb ó l m agy a rá zh a tju k .
Jö v ób en i k u ta tá sa im fő cé lja é s eg y b en leg h őbb v ágy am , h ogy km ered e tű n e -
v e in k szám á t ú jab b ak fe lfed ezé sév e l g y a rap ítsam . E lő ad á som vég én - p u sz tán é rd e -
k e sség k én t - fe lso ro lo k n éh án y a t a z ö ssz e írá s a zo n n ev e i k ö zü l, am e ly ek n ek km
e red e te g y an íth a tó : Akm a , A la k , A la g ö r , C s a c s a k , C s a g i r c s a , C s ik á n , C s im a z , C s o -
b á n , C s o k i , C s o km á r , C s o ko l a , C s o m á z , C s ö g e r , C s u r a , D o r g á n , T o r h á n , H a n c s u k a ,
K á n to s , K a p l a n , K o d o r g á r , K o lo n , K o n o k , K u la , M o n c s á k , T e n g e z , T o r n a , T u l , T u r a ,
U zo n , Z o n g o r , Z s a g y ik , Z s a v ik , Z s i r m á z , Z s o km a , Z s o n t a .
A lapo s e tim o ló g ia i e lem zé sse l d ö n th e tjü k c sak e l a z t, h o g y a fen ti n ev ek e se té -
b en h e ly én v a ló -e a k u n e red e t fe lté te le z é se .
A B a la to n -fe lv id ék eg y ik leg szeb b tá jeg y ség e , a K á li-m ed en ce zá rt e tn ik a i k ö rz e t.
H a jd an Z a la v á rm egy e ré sz e v o lt, m a V eszp rém m egy éh ez ta r to z ik .
N ev é t h o n fo g la lá s k o ri u rá tó l, K á l ho rk á tó l k ap ta . (A n év e red e té t PA IS D EZ SÖ
á tfo g ó tö rtén e ti e lem zé sse l v i2 S g á lja : K á l é s tá rsa i. M N y . X X V , 121 .)
A hon fo g la lá s t k ö v e tő év tiz ed ek b en é s év század okb an e tá jo n k e le tk eze tt k iseb b -
n ag yobb fa lv ak n ev ükb en m in dm á ig m egő riz ték e lső fö ld e s u ru k n ev é t. T iz en k ilen c
k ö z ség vo lt a tö rö k e lő tti id ő b en a k ö rn y ék en : B o ld o g a sszo n yö rs , C ib rián ö rs , E c sé r ,
K ékkú t, K e rek ik á l, K isk á l, K öv e sk á l, M in d en szen tek K á lja , N agyö rs , Ö rsk á l, R en d e s ,
F ü lö p , S á so ly -k á l, S zep ezd , S ó s tó k á l, S zen tb en ed ek K á lja , S zen tlá sz ló ö rs , S zen tv id k á l
é s T ö ttö sk á l. E zek kö zü l tíz fa lu ő riz te m eg az ő s i n ev e t. H a t kÖ 2S ég a m a i n ap ig fen n -
á ll: C ib rián ö rs , N agyö rs , Ö rsk á l é s S zen tlá sz ló ö rs B o ld o g a sszo n yö rsb e o lv ad t b e , am e ly
k é ső b b a K őv ágóö rs n ev e t v e tte fe l. A tö b b i te lep ü lé s fó 1 eg a tö rö k id ő kb en pu sz tu lt
e l, d e h e ly ü k - K isk á l k iv é te lév e l - a m a i n ap ig k im u ta th a tó , n ev ük e t a fö ld ra jz i n év -
an y ag b an v á tlo z a to s m ódon fe lle lh e tjü k . A m a i tá jv éd e lm i k ö rz e t n y o lc kÖ 2S ég e t fo g -
la l m ag áb a . Id e ta r to z ik K őv ágóö rs , K ékkú t, S a lfö ld , M in d szen tk á lla , S zen tb ék k á lla ,
K öv e sk á l, B a la to n h en y e é s M ono sz ló te lje s k ü l- é s b e lte rü le te .
A v e szp rém i B akony i M úzeum sze rv ezé séb en é s irán y ítá sáv a l 1 9 8 1 -b en k ezd ő -
d ö tt m eg a te rü le t kÖ 2S ég e in ek szé le s k ö rű tö rtén e ti é s n ép ra jz i m onog ra fIk u s v i2S -
g á la ta . 1 9 8 4 -b en k ap c so ló d tam a ku ta tó c so p o rth o z , h o g y a te lje sség ig én y év e l ö sz -
sz eg y ű jtsem és ren d sze re zzem e tá jv éd e lm i k ö rz e t n év an y ag á t: sz em é ly n ev e it, h e ly -
n ev e it, á lla tn ev e it.
A ku ta tóm m kám so rán ö ssz eg yű lt ö tv en n ég y eze r c éd u la ren d sze re zé se ria sz tó an
so k en e rg iá t ig én y e l. A ko ráb b an m egh a tá ro zo tt c ím e t a re fe rá tum szűk re sz ab o tt
leh e tő ség e m ia tt is szű k ítem : a tá jeg y ség tö rtén e ti é s m a i k e re sz tn ev e it a leg je lleg ze -
te seb b fa lu , K ő vá g ó ö r s k é t em be rö ltő t fe lö le lő sz em é ly n év an y ag án m u ta tom be .
A tö rtén e ti ad a to k az 1 850 -1 9 00 kö zö tti id ő szak bó l v a ló k . Ö SS ze sen 3084
gy e rm ek n ev é t jeg y ez tem fe l: 1 7 1 5 k a to lik u s , 9 9 5 ev an g é lik u s é s 3 7 4 iz ra e lita fe lek e -
z e tű é t . A z ú jsz ü lö tte k 5 0 ,7% -a le á n y g y e rm ek , 4 9 ,3% -a f iú g y e rm ek v o lt . M in d ö ssz e
6 4 g y e rm ek k ap o tt k é t u tó n ev e t, 3 1 le á n y , 3 3 f iú ; k é t g y e rm ek v isz o n t h á rm a t (G á s -
p á r M en y h é r t B o ld iz sá r , I lo n a V ilm a Id a ) . A k e ttő s k e re sz tn é v ad á s n em v o lt je llem ző
d iv a t je le n sé g a m ú lt s z á z a d b an e v id ék en . A fé l é v sz á z ad tö r té n e ti k e re sz tn e v e it e lső -
so rb an g y ak o r is á g u k sz e r in t re n d sz e re z tem , íg y jó lle h e t k ö v e tn i a n év d iv a t v á lto z á sá t.
B á r a v a llá s i h a g y om án y o k n ak , k u ltu sz o k n ak n ap ja in k b an - ú g y tű n ik - c sö k -
k en a sz e re p ü k a n év d iv a t a la k ítá sá b an , a n év g y ak o r is á g i so rre n d e t e lem ezv e - d if ·
fe re n c iá lv a - k ö v e s sü k n y om on e lő sz ö r a k a to lik u s n év ad á s i s z o k á s a la k u lá sá t.
5 7 fa jta n ő i n e v e t v á la sz to tta k a 8 6 9 1 e án y g y e rm ek n ek a m ú lt s z á z a d m á so d ik
fe lé b en . A la le g g y ak o r ib b a k ö v e tk e ző : M á ria , A n n a , U n a , R o z á lia , Jú lia , T e ré z ia ,
E rz sé b e t, Ju lia n n a , Z só f ia , M a rg it .
J e llem ző , h o g y tö b b k e re sz tn e v e t b e c é z e tt a la k já b an an y ak ö n y v e z te k a z ö tv en e s -
h a tv a n a s é v ek b en . A z E rz se -Ö rz se , Ju li , U d i, R o z i, T re sz k a , T ré z s i tö rv é n y te le n g y e r ·
m ek ek e se té b en g y ak o r i n é v . A 1 9 2 M á ria n év 7 2 M a ri, 7 1 M á ri, I M a rik a a la k b an
o lv a sh a tó : m in d ö ssz e 4 8 a h iv a ta lo s M á ria v á lto z a t. A z eg y e tle n Z su z sa n év is Z su z s i
(Z ö ld Z su z s i) fo rm áb an le lh e tő fe l I 8 6 6 -b ó l. 1 2 lá n y k ap e z id ő sz a k b an m á so d ik k e ·
re sz n ev e t : le g tö b b n év a z A n n áh o z é s G iz e llá h o z c sa tla k o z ik .
A 8 6 4 f iú g y e rm ek n ek 4 8 fa jta n ev e t a d ta k a k a to lik u so k . A la le g g y ak o r ib b
a k ö v e tk e ző : Jó z se f , Is tv á n , J á n o s , Im re , G áb o r , L a jo s , F e re n c , K á ro ly , M ih á ly , G y u la .
M á so d ik n ev e t 1 6 ú jsz ü lö tt k a p o tt ( t íz fé lé t) ; e z e k k ö zö tt le g g y ak o r ib b a z Im re é s a
L a jo s . Ú j n év g a zd ag ítja a k e re sz tn e v ek tá rá t: Ö d ö n (a z e lső n ev ek k ö zö tt n em sz e -
re p e l) .
1 8 fé rfm ev e t a je lz e tt 4 8 fa jtá b ó l c sa k k a to lik u so k n á l je g y e z tem fe l. A z ev an ·
g é lik u s sz ü lő k 4 4 fa jta n ő i n e v e t v á la sz to tta k a z 5 0 6 le á n y g y e rm ek n ek . E z 1 3 fa jtá v a l
k e v e se b b u g y an a k a to lik u s c sa lá d o k b an h a sz n á lt n e v ek n é l, d e 9 o ly an n év is v an a
4 4 k ö zö tt , am e ly a k a to lik u so k n á l n em sz e re p e l: D in a , D in ó ra , E m m a , F ra n c isk a ,
Jo lá n , K om é lia , K ris z tin a , le n k e , L u d o v ik a . A tíz le g g y ak o r ib b n ő i n év a k ö v e tk e ző :
E sz te r , M á r ia , E le o n ó ra , l id ia , Ju lia n n a , Z só f ia , K a ro lin a , V ilm a , M a rg it , Jo lá n .
A le gm eg te rh e lte b b n ev ek g y ak o r is á g i m u ta tó ja a la p já n m eg á lla p íth a tju k , h o g y
n in c s é le s k ü lö n b sé g eb b en a z id ő sz a k b an a m á s fe le k e z e tű la k o s sá g n év h a sz n á la tá ·
b a n , h is z n ég y o ly an n ev e t is ta lá lu n k (M á ria , Ju lia n n a , Z só f ia , M a rg it) , am e ly ek a
k a to lik u s n év ad á sb an is a le g g y ak o r ib b ak k ö zö tt s z e re p e ln e k . M eg le p ő , h o g y a je l·
lem ző en k a to lik u s M á ria n év itt is e lő k e lő h e ly e n (2 .) s z e re p e l. H iá n y z ik v isz o n t a
so rre n d b ő l a Z su z sa n n a n év , am e ly k o rá b b an (1 8 . s z .) g y ak o r i e lő fo rd u lá sú v o lt .
A K a ta lin n év h iá n y a is sz o k a tla n . B e c é z e tt fo rm áb an an y ak ö n y v e z té k itt is a z n o n a ,
lid ia , R o z á lia , T e ré z ia n ev ek e t.
M á so d ik k e re sz tn e v e t 1 8 ev an g é lik u s lá n y k ap o tt , le g tö b b sz ö r a V ilm a n ev e t.
E g y n o n a n év h e z v isz o n t m á so d ik é s h a rm ad ik n év is k ap c so ló d ik : V ilm a Id a . 3 7
fa jta n ev e t a d ta k a z ev an g é lik u s f iú g y e rm ek ek n ek . H a t e z e k k ö zü l n em sz e re p e l a
k a to lik u so k n á l: A n d o r , M ó ric , M ó ze s , R i c h á rd , T ó d o r , Z o ltá n . A 1 0 le g g y ak o r ib b
a k ö v e tk e ző : L a jo s , Is tv á n , G áb o r , K á ro ly , Im re , G y u la , A n d rá s , Jó z se f , Z s igm o n d ,
S án d o r . 1 7 f iú k ap o tt m á so d ik n ev e t. H a t e se tb e n te tte n é rh e tő a sz á z ad v ég én a z ú j
d iv a th u llám h a tá sa . A m á so d ik u tó n év ad á sb an m á r n ag y o b b sz e re p e v an a k é só 1 Jb g y a -
k o r ib b á v á ló L á sz ló é s Z o ltá n n ev ek n ek . J e llem ző , h o g y le g tö b b e se tb e n a f iú a k k o r
k ap o tt m á so d ik n ev e t, h a a z e lső t a z a p já tó l ö rö k ö lte .
A 19 . század végén K ővágóö rs fe jlődő kereskede lemm el rende lkező m ezőváro s
vo lt, szám os zsidó csa lád te lepü lt id e . F é l év század a la tt 371 iz rae lita fe lekeze tű
gyerm ek szü le te tt (52% fiú , 48% leány ). A leggyako ribb fé rfik eresz tnevek : M óric ,
D áv id , Jónás, A do lf, Á ron , Juda , Á b rahám , L ázár, S a lam on , W ilhe lm . A nő i név -
vá lasz tásban a R áche l, R eg i, S a ly , U na , F rida , R ez i, F án i, E sz te r, S ára , L o tti n e -
vek a legnépszerűbbek . A zsidó névvá lasz tásban az ö rök lésnek n incs kü lönösebb
szerepe , a ke ttő s névadás sem je llem ző . K edve lik az ószöve tség i és a ném etbő l á t-
ve tt n eveke t. 36 nő i és 28 férfm évve l gazgad ígo tták a névská lá t K ővágóö rsön .
Ö S szegezve : a 19 . század m ásod ik fe lében a 102 fé le nő i és a 82 fé le fé rfm év
összesíte tt gyako riság i so rrend je a köve tkező :
nőkné l: 1 . M ária fé rfiakná l: 1 . József
2 . A nna 2 . Is tván
3 . una 3 . L a jo s
4 . Ju lianna 4 . G ábo r
5 . Z só fia 5 . Im re
6 . R ozá lia 6 . K áro ly
7 . E leonó ra 7 . G yu la
8 . U d ia 8 . F erenc
9 . E rzsébe t 9 . A nd rás
10 . S ára 10 . M óric
A fe lm érés eredm énye inek a lap ján arra a köve tkez te tésre ju to ttam , hogy a
gyerm ekek u tónevének m egvá lasz tásáná l a va llási szem pon ton k ívü l - am ely nem
m uta t vég le tes pé ldáka t - a köve tkező tényezők já tszo ttak m ég fon to s szerepe t: a
csa lád i hagyom ány érvényesü lése , egyes ko rszakok gyak ran tíz évenkén t is vá ltozó
d iva tneve i , a tá rsada lm i o sz tá lyok , ré tegek névadási szokása inak kü lönbözősége , a
névvá lasz tási u tánzó cse lekvés ha tása , n éves z té tik a , névhangu la t. 1985 -ben 1460 la -
kó ja vo lt K ővágóö rsnek : 762 nő és 698 férfi. H a a m a haszná la to s nevek névsta tisz ti-
ká já t fe lá llít juk , az t ta}X lsz ta ljuk m ind a fé rfi-, m ind a nő i nevek ese tében , hogy erő -
te ljes vá ltozás nem tö rtén t. S ő t, T IÚ n tha szegényede tt vo lna a névská la : 1460 fő re 127
fé le név ju t. M a 82 fé le nő i és 45 fé le fé rfm eve t haszná lnak .
A névgyako riság i so rrend a lig m ódosu lt:
1 . M ária 1 . József
2 . E rzsébe t 2 . Is tván
3 . E sz te r 3 . L ász ló
4 . M arg it 4 . F erenc
5 . A nna 5 . L a jo s
6 . liona 6 . Im re
7 . Ju lianna 7 . János
8 . Z suzsanna 8 . S ándo r
9 . V ilm a 9 . Z o ltán
10 . K ata lin 10 . A ttila
E nnek oka a névö rök Iés , a hagyom ánynevek . A z apa nevé t a fiúk 32% -a , az anya
nevé t a lányok 14% -41ö rökö lte . A z idősebb ko ro sz tá ly kö tőd ik az e lőző ko rszak név -
d iva t jához , a M ária - és József-ku ltu szhoz . Je llegze tesen ö rök lődő nevek : Is tván , János,
József, S ándo r, Im re , L a jo s , K áro ly , M ihá ly ; ille tve M ária , E rzsébe t, G ize lla , liona ,
Anna, Ju lianna, M arg it. A népszerű tlenné vált lina , Z sófia , lid ia , K aro lin neveket az
E szter, Z suzsanna, V ilm a, K atalin váltja fel. F iúknál a Zoltán , A ttila sw rítja k i a M ó-
ric , K áro ly neveket.
D ivatossá válik a C silla , ild ikó , Jud it, Ed it, M ónika, Szilv ia , ille tve a Péter, T a-
m ás, Z so lt. K ivételes névválasztást m utat az Á rpád ina név . Feltűnő jelenség , hogy sok
Anna nevű anya ad ta lányának az A nikó , A nett, A nita nevet, a M ária keresztnevű
anyák pedig a M arianna nevet. A keresztszü lők nevei tapasztala tom szerin t ritkán
hato ttak a m ai nevekre. A jó hangzás m a különösen fon tos tényező je a névválasztás-
nak : a G abrie lla , M arianna, M arcella , A nita nevek ezért is vonzóak . '
A családnév és keresztnév alliterálására is ta lá lunk példát: B árány Beáta , Fügedi
Ferenc, N agy Nóra.
Egy falu u tóneveinek m egterheltsége m ég nem adhat álta lános képet, a tá j egé-
szére vonatkoztatható t, am elynek alap ján törvényszerűségeket állap íthatnánk m eg, de
ahhoz talán elég , hogy egyes jelenségekre felh ív ja a figyelm et, hogy ezek rögzítésével
a szin tézis m egterem tését előkészítse .
T erm észetesen tÜZetesebb feldo lgozásra vár m ég az álta lam összegyűjtö tt nyo lc
falu szem élynévanyaga. H a befejeződ ik a rendszerezés, v ilágosabb képet kaphatunk
egy m ikrokörzet, egy tájegység névdivatjának alaku lásáró l.
Kisvác történeti családnevei
(1783-1815)
1 . Történeti bevezető
K isvác V ác észak i városrésze. A városró l tud juk , hogy rég i püspöki székhely ,
bár az alap ítással kapcso latosan n incs egység a tudósok között (V ác története I. S tu-
d ia Com itatensia . Szen tendre, 1983 . 49). A zzal a felfogással szem ben ugyanis, hogy
V ácot 1 . István királyunk a tíz püspökséggel együtt a lap íto tta , é l egy m ásik , m ely
szerin t V ác nevét 1 . G éza uralkodásával kell összekapcso lnunk , m ivel az 1076-bó l
datált G ararnszen tbenedek i apátság adom ánylevelében szerepel először "civ itas V a-
ciensis" néven . A z biztos, hogy az Á rpád-házi k irá lyok alatt V ác a kato lic izm us erős
vára vo lt. M égis, vagy talán éppen ennek ellenében , a pro testan tizm us is gyökeret
vert, ső t hatalom ra is ju to tt. ,,1571 körü l m ár V ácon is m egjelen ik a kálv in i refor-
m áció" (i. m . lQ 9).
A 17 . sz . e le jén Foktöv i János több m in t egy év tized ig préd ikátorkodik . B ocs-
kai István két esztendei váci uralm ának hatására a várost szin te te ljesen a reform á-
ció veszi kézbe. I..efog lalják az in tézm ényeket, m egnyitják a pro testáns isko lát. Ekkor
töm egesen térnek át az ú j vallásra . A z erős tám adásba lendülő ellenreform áció m indent
m egtesz egykori hegem óniájának visszaszerzéséért, m eg akarja tisz títan i a kato likus
várost. 1712-ben gróf K ollon itz Z sigm ond püspök fö ldesúri jogánál fogva egy rende-
le tével k itilto tta a reform átusokat a városbó l. "Bocskay katonáinak utódai ekkor a
városhoz közeleső nágrádm egyei terü leten a D una m elle tt ép íte tték m eg házaikat és
községüket K isvácnak nevezték el" (TRAGOR IGNÁC , V áci érdekességek . V ác,
1923 .). A reform átusok csak II. József rendelete alap ján kezdhették m eg ism ét szabad
vallásgyakorlásukat. K isvác tem plom ának építése 1784-ben kezdődik m eg, m elyet
